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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Budaya, dan Kelompok 
Acuan terhadap Preferensi Mahasiswa Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus 
Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung” ini di tulis oleh Juhan Bayu Pratama, 17401153305, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Insititut Agama 
Islam Negeri Tulungagung, pembimbing Muhammad Aqim Adlan, M.E.I. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan 
yang signifikan dari lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah tetapi 
tidak diiringi oleh  preferensi mahasiswa menabung pada bank syariah khususnya 
mahasiswa jurusan perbankan syariah IAIN Tulungagung.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Pengetahuan 
berpengaruh terhadap preferensi mahasiswa menabung di bank syariah oleh 
mahasiswa perbankan syariah IAIN Tulungagung?(2) Apakah Budaya 
berpengaruh terhadap preferensi mahasiswa menabung di bank syariah oleh 
mahasiswa perbankan syariah IAIN Tulungagung? (3) Apakah Kelompok Acuan 
berpengaruh terhadap preferensi mahasiswa menabung di bank syariah oleh 
mahasiswa perbankan syariah IAIN Tulungagung? (4) Apakah Pengetahuan, 
Budaya, dan Kelompok Acuan Berpengaruh secara simultan terhadap preferensi 
mahasiswa menabung di bank syariah oleh mahasiswa perbaankan syariah IAIN 
Tulungagung? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji (1) Pengaruh 
pengetahuan terhadap preferensi mahasiswa perbankan syariah IAIN 
Tulungagung menabung pada Bank Syariah. (2) Pengaruh budaya terhadap 
preferensi mahasiswa perbankan syariah IAIN Tulungagung menabung pada Bank 
Syariah. (3) Pengaruh kelompok acuan terhadap preferensi mahasiswa perbankan 
syariah IAIN Tulungagung menabung pada Bank Syariah. (4) Pengaruh 
pengetahuan, budaya, dan kelompok acuan terhadap preferensi mahasiswa 
perbankan syariah IAIN Tulungagung menabung pada Bank Syariah.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari 
hasil angket yang di sebar ke pada mahasiswa perbankan syariah IAIN 
Tulungagung. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji validitas dan 
reliabelitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis, 
dan uji koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Tulungagung , 
pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa, (1) Variabel pengetahuan 
berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung mahasiswa pada 
bankan syariah 2) Variabel budaya berpengaruh positif signifikan terhadap 
preferensi menabung mahasiswa pada Bank Syariah (3) Variabel kelompok acuan 
berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung mahasiswa pada 
Bank Syariah (4) Variabel pengetahuan, budaya, kelompok acuan  secara 
bersama-sama memberikan pengaruh yang simultan terhadap preferensi 
menabung mahasiswa Bank Syariah. 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Influence of Knowledge, culture, and reference group on 
students ' interest in saving the sharia Bank (Sharia banking student case study of 
the Faculty of Economics and Business Islamic Institute of the Tulungagung State 
Islamic religion ') was written by Juhan Bayu Pratama, 17401153305, Islamic 
Faculty of Economics and business, sharia banking, University of Tulungagung 
Islamic Studies, mentor Muhammad Aqim Adlan, M.E.I. 
Research in this thesis is backed by a significant development of sharia 
financial institutions, especially sharia banks but not accompanied by students ' 
interest in saving on sharia banks, especially sharia banking students IAIN 
Tulungagung.  
The problems in this research are (1) is knowledge of the student's interest 
in saving the sharia bank by sharia banking students in THE IAIN Tulungagung? 
(2) Does the culture affect students ' interest in the sharia bank saving by sharia 
banking students at IAIN Tulungagung? (3) Does the reference group affect the 
interest of students saving in sharia banks by sharia banking students in the IAIN 
Tulungagung? (4) is the simultaneous knowledge, culture, and reference group for 
the students ' interest in saving the sharia bank by students of IAIN Tulungagung 
Sharia? The purpose of this research is to test (1) The influence of knowledge on 
the interest of Sharia banking students of Iain Tulungagung saving on sharia 
Bank. (2) Cultural influence on the interest of Sharia banking students of IAIN 
Tulungagung save on Sharia Bank. (3) The influence of the reference group on the 
interest of IAIN Tulungagung Sharia banking students is saving on sharia Bank. 
(4) Influence of knowledge, culture, and reference group to the interest of Sharia 
banking students of IAIN Tulungagung saving on sharia Bank.  
This research uses quantitative research approaches with an associative 
type of research. Data used is the primary data obtained from the results of the 
poll spread to the Sharia banking student IAIN Tulungagung year 2015-2018. The 
study used methods of validity and reliability test analysis, test of normality, 
classical assumption test, multiple regression test, hypothesis test, and coefficient 
of deterpreferensiion test. 
The results of the research with SPSS AIDS version 23 of IAIN 
Tulungagung Sharia banking students, hypothesized test results can be concluded 
that, (1) Knowledge variables have significant positive effect on the interest in 
saving students at the expense of Sharia 2) Significant positive cultural variables 
for student saving interest in Sharia Bank (3) The Reference group variable has a 
significant positive impact on interest in saving students to Sharia Banks (4) 
knowledge variables, cultures, The reference group jointly gives a simultaneous 
influence on the interest in saving students Sharia Bank. 
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